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ジャック・イヴェーノレの
｢非｣覚書 ２ 
I｣１弁泰隆
１ 
「アソリニ世の妓後の年で，「エプタメロソ」が１１１版された年でもある１５５９
年から1572年の間，短篇物語の分野ではフランスのiill作活動は停滞しているよ
うである｡」（１）物諦のジャンルの群小作,Ｍについても行きとどいた研究を近
fIRまとめたＧペルーズはこの1572年に刊行されたジャック・イヴェールＪ汁
C(luesYverの「券」LePrinteml)ｓについても独l:|の几解をまじえて，かな
りの部分をさいている。エディションやテクストの'１１Ⅱ図を扱う前に，ペルーズ
の論考を紹介し，それに対する批評を付け力Ⅱえることにする。
作者ジャック・イヴェール，その家柄，「春」の(|Ⅱ'|:時期，作,Ｗ１のIﾉl存，榊
成，背最，６人の話し手，盗場人物,」け代背ｊｊｌそして文体などについてはこれ
までの批評，解説(2)と大譲はない。作,Ｆ１は短い物語と話し手たちの会話と挿
話が結合して，「エセー」に道をｌｌＩ１いているとか，地力貴族の生活描写に当lMF
のilt族社会が反映していることなど興味ある''１摘が少くない。なかでもつぎの
二点は今後の検討に価するものだろう。
（１）「赤」が完成していたか，未定であったかという１１１１題（３）では，（'1;１Ｍは
完全に終っているとペルーズは断定している｡(4)その理１１１はそれまでの悲劇
｢lりな内容の第１話から第４話までとは対１Ｍ(的に異る，測川的で陽気なトーンの
跡５話をiiII作した('１:満は「グーム」の｢lからプフトソ主義的な愛の分析など6
1111第話のまじめな子ｆＩｉをしたが，これは読者に対する一種のからかいで，結
局作者は実行しなかったのだろうというわけである。面白い指摘だが，２度も
翌６日１１のことに言及していることから，悲ｌＩＩＩ的な)Ni未の話の述統をふざけ
た，人を愚弄する|ﾉl塀のiilIiでしめくくるとはテサえ難く，作,Ｗ１は依然として未定
のままだろうと思う。
（２）’'1;者がli1′響を受け，参考にした('１§家，（'|§１１１，としてリヨンの詩人でモーリ
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１０ 
ス・セーヴの友人でもあったクロード・ド・ターイユモソＣｌａｕｄｅ（leTaille‐
ｍｏｎｔ（1519?20?－?）の,｢魔法の園の談話」DiscoursdesClMlml)sfaaz（1553
年刊）をペルーズは挙げている。例えば話し手は「券」と同じくり)女３人ずつ
の６人であり，舜台となる城館，庭園の樹木，池，謎路，いろいろな彫像の描
写・「春」の鮒１話の肢後にある紋章の記述などが共通している。(5)また「魔
法の園の談話」の典拠であるイタリア・ヴェネツィアのユマニストで枢機卿ピ
エトロ・ペソポPietroBembo（1470-1547）の「デカメロソ」や「券」と同
じく「枠物語」の形式の作,Ｆ１「リ・アソラーニ」（アソロの人びと）GIiAsolalli
(1505年刊）(6)から愛の苦悩と歓喜，最後にプラトソ主義に頼るテーマばか
りでなく，全体の榊成を「春」は借りている｡(7)
､後者はとくにひじょうに示唆に嵩んだ考察で，今後も研究の対象となり得
る。他力，ごく細かなことで問題があるとす,れぱ，ペルーズが用いた「春」の
:テクメトが欠陥の多iいラハコワ版I(8)であり，注などに使われた原文で編者に
よって改変ざれた個所がいくつかあるこ;とである6(9)
２ 
おそらく作者の死後２年たった1572年パlリでリュニル書店，後にモンテーニ
ュの「エセー」の1580年版の111版で名高いランジュリエ書Ⅲ!i，そしてベルギー
・アン'ﾄワープ（アントウェルペソ）のシリヴィウス書店から同時に「春」は
;刊行ざれ姑め，その後1635年までに合計28版(10)を数えている。現在所蔵され
ていることが判りＩしていま図書館と共に，それらの版のリストはつぎの通りで
ある。
版数１１１版lけ川１１１版地名書店,名
１．１５７２ＰａｒｉｓＪ・Ruelle
（バリ国立図;l}航，パリ・サント・ジュヌヴィエーヴ図i1Hil,ルポワチエ
１１j立例illiil，ニッワス・アン・プロヴァンスT1j立図書飢）
２．１５７２ＰａｒｉｓＡ.]'Angelier（ouLnIIgelier） 
３．１５７２ＡＩｌｖｅｒｓＧ・Sylivius（ouSiIiviuS）
（A11twerpen） 
（パリ:Ｉｌｊｌ立l叉1書ｉｉルベルギー・`ヘント（ガソ）大学図謝舶）
』4．１５７３ｉｄ．ｉ(1．
（シャソティ城付風図書館）
’5．１５７４ＰｎｒｉｓＪ､Ruelle 
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１１ 
(パリ・アルメナルｌ１ＩｉＭｉ，ポリチエilj立l理1書liIi，アラメTli立図;!}航）
１５７５AIwers G､SylMlls 
（A1ltwerpen） 
(パリ国立図;!}館，パリ・アルスナル|刈ｉ１ｌｌＷｌ）
１５７５ＰａｒｉｓＪ・Ruelle
l576Paris ｌ'AnlKelier 
(モソペリエ（モソゾリエ）ＴＩ}立図;!}伽，オルレアン市立図;』棚）
１５７８ｉ(1．；Borel 
l578ｉｄ．１，Angelier 
(ポワチエTIj立図謝伽）
１５７８ＬｙｏＩｌＲｉｇａｕ(｜ 
(同｣2）
１５８０iPariHＢｏｎ(oIIS 
(lii趾，リールＴＩj立川聾1W(）
１５８１ｉ(LMettayer 
(同｣２，エヅクス・アン・プ面ヴァンスTl丁立図書１W(）
１５８２Ｌｙｏｎ Ｒｉｇａｕｄ 
ｌ５８４PnrisBoIl(oulsctDrouard 
l585ｉｄ．Ｇ・Corrozet
(パリ・サント・ジュスヴィエーヴ図?1MW(）
１５８８IDnrisB・Morcau
(パリ・アルスナル図;１１側`ルポワチエTl丁立I列惑(W(）
１５８８ＬｙｏｌｌＲｉｇａｕ(１ 
(パリ''1文似|洲ルパリ・アルスナル図衞Ｉ洲）
１５８８１〕arisBon(onｓ
(ポワチエTli立図謝館，トウールTl丁立図書i１Ｍ）
１１“９AIwcrs？不明
１５８９LyollRigau(１ 
１５９４ｉｄ．ｉ(1． 
(エックス・アン・プｗヴァンスlxl;!}|W(）
１５９８Niort TIu・Portaｕ
(パリ国立図llMiiルポワチニT1j立図i1l鯨，ニオールTli立図啓館，：
6． 
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１１． 
1２． 
１３． 
1４． 
１５． 
１６． 
1７． 
1８． 
1９． 
Ⅲ2０． 
２１． 
２２． 
23. 
（ ｉｌＭｉルポワチニT1j lWルニオールTli立図啓館，オルレ
アソTlj立図脅伽，ルーアソ１１７立図惑飢）
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1２ 
24.１５９９、ＲｏｕｅｎＴ１１，Ｄａｒ６．
（リヨン市立図書伽，プザソソン市立図書館）
25.１５９９ｉ(1．Ｐ・Calles
（ポワチエ市立図謝lWD
26．１６００Ｌｙ()llRigau(１ 
（パリ国立図書鮒，ポワチエ市立図書航，ニオール市立図書館，サソト
市立図書館，ディジ罰ソT1j立図書館）
27.１６１８RouellAllgot 
（ポワチエ市立図;!}館，ルーアソ市立図齊館，ストラスプール大学図啓
館）
28,１６３５ｉ〔'．Ｌｏｕｄｅｔ
ｕ－上の版のなかで筆者が写真版で入手し，参照できた版は１，３，５，６，８，
１３，１６，１７，１８，１９，２２，２３，２４，２５，２６，２７の161iiiの版（11）であり，テク
ストを完全に比較，検討し，その異同の一部を紹介する。
３ 
１版（リュエル版1572年）をI1Xi本にして，他の15の版との異同を調べたとこ
ろ，無数の例があり，そのごく一部を欠落，補力Ⅱ，改変の順で示すことにす
る。なお例の後の（）lﾉlの稀号は例がある１版のページ数であり，下線部の
(Ｍ１所は欠落，下の行の（）内の語ｲﾘは補力１ｈ下の行の語句は改変を示してい
る。また異同の後（あるいは下）に記された数字はそれぞれの版数である①
Ａ・欠落
Ｌ(1)．８１)……，aul)ｒ６ｓｄｅｌａ(IueuefeitdresservllauteI〔Iiuersi66（|,vll
lam1)ｒｉｓｄ'Hel)aine，ImsI)c，Iayet，ｅｔＰｏｒｌ)I1yre，ｔｏｕｔｓｅｍ６ｄ'Agatl1eset 
l6 
Marguerites：…… 
２．(1)．103)……ｉｌｓｅｌｌｌ)elllleIItnourrir，ｅｔｅｌｌIolltvneescurie:ｍａｉｓａｍｌｌ 
〔ｌｕｅｖｏｕｓｎｅｃｕｉｄｉｅｚ〔llleiesaycselIIement（on(Ｉ６ｓｕｒｄｅｓｒａｉｓｏｎｓｅｔｅｘ．
6,8,13,16-19,22-27 
ｃｍl〕ｌｅｓｄｅｌ)ayens，……
３．(1)．105）……lapuissnluce〔ｌｅｍｏｎａ(|I1ersairesolltplusquesuH1sans
l〕ｏｕｒ、'accabler，ｓｉｉｅｎ'estoissecourueetai(1ｅｅ(Ｉｅｌ'e(ｌｕｉｔ６ｄｅｍａｃａｕｓｅ，
6,8,13,16,19,23,27 
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1３ 
●●｡●●● 
`１．(1).106）……,ｃｏｍｍｅｌｅ１〕ｏｎl)ereIl1ouraIltaI)I)rel1oitAseseI1(ａｎｓｌ)aｒ
6,8,13,16,19,23,27 
1ｅｓｙｍｌ〕oｌｅｄ'vlltrousseall（ＩｅＨｅｓｃｌｌｅｓｌ〕iel1rasselD11)Ices・Mais
c'estchose（Iiglle（1egraI1(ＩｅａｄＩＩ)iratioI1〔ＩｅｖｏｉｒｖＩｌｅｌ)artie……
３，６，８，１６－１９，２２，２３，２７ 
５．(1)．112）……，（lllicomlne〔ＩｉｔｌｅＩ)rol)11eteRoyal,ＳＣＩ)ouschel,aureiⅡｃ
ｌＫｌ（lueue，ｌ)our’１，ｏｕｙｒｓｏｎ ａｌｌｅＣ 
ｄｅ６,8,13,16-19,22-27Ｓｍ6,8,13,16,17,19,23-25,27 
troml)cｕｒ（ｌｅｓｏｎｅｎｎｅｍｙ，…… 
6,8,13,16,17,19,23-25,27（troml〕eur）6,8,13,16,17,19,
23-25,27 
6,(1).l)．129-130）……，ｉｃｖｏｕｓｃｏｌｌ(esse}〕ienlemiell(IcsaIMltureestoit
６，８，１３，１６－１９，２２－２７ 
tel，ｌＩｌａｉｓａｕｓｓｉｔｏｓｔ（lllcl'custesrauyl)ａｒｌｅｖｏｕｌｏｉ,.（1ｅｍｏＩｌＩ)Ｃｌ，（Iestilu， 
ｓｉｌ３,16-18,22,25-27 
ｖｏ１ｌｓｌｌｌｙｃｏｌｌｌ〕astcslesaislcssiI)res（11''ｉｌｎ'ａＩ)ｅｕ〔IeI〕ｕｉｓｖｏｌｅｒ（1,,,A
６，８，１３，１６，１７，１９，２３－２５，２７ 
１'eｎｔｏｕｒ（1evous，…… 
７．(1)．186）……Iameillellrel)art（IesIorccs〔1ｅｌｕｌｅｓｅｔ（1esVclletieIls
(urentdcI(ａｉｃｔｅｓＡＩａｌ)rc】uliercc1Mlrge，ａｕｃｃｌ〕Ｃｕ〔ｌｅＩ)erte
(Iucost6desFrancais． 
６，８，１３，１６，１７，１９，２３－２５，２７ 
８．(1)．210）……，maisllelasiell'ayilutrecll()Sc（IC〔luoy
m，ac(IuiteretreI)arermoIlo[kIlce． 
６，８，１９，２２－２７ 
９．(1)．300）ＥｔａｉＩ１ｓｉ（lltCnliID（lolnl〕t６１)(Iｒｌａ（Iolllcllr，celuy（1,ｌｉｎｅ
６，８，１３，１６，１７，１９，２３－２５，２５ 
１)oulloitestre（1ｏｍｌ)t６，〔ｌｕｅＩ)arsoymesme・
ｌ１１ｙｍｅｓｍｅｌ３,１６，２７ 
１０．(1)．323）ＭａｉｓｃＩｌｎｌｌｃｏｌｌＩＩｎｅｖＩ１１)al)illol1voslctantdeHeuretteell 
Heurctte，ｓｉｌｅｓｔｅｍｌ)oigI16I)arvIlen(a1,ｔ(ＩｕｉＩ)ardcr． 
6,8,13,16-19,22-27ｅｓｔａＩｌｔｌ６,２４，２５ 
rierelesuivoitn11ement，asesaislesdorees 
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１４’ 
6,8,13,16,17,19,23-25,27Ａ17,18,22,24-27 
rongneesdesipres）…… 
roglieeS6,８j17L19,22,25,27 
11.(1).329）,．…`,ｉｌｎ'eiltlemOyen(lIelilycSclairCirl〕arParO11eSicCIqud
esclarcir6j8jl3,１６=19,22,26ｊ２７ 
１ｅｓｙｅｕｘｅｎｌｅｕｒｓｅｃｒｅｔｌａ】〕gagell1yauoientiadit・AinsideUisol1s'〔Iｅ
６，８，１３，１６－１９j２２±２７ 
clIosesvnpeuIesloignees（1CIclIrintcmtionjarriuerentAI〕etitsl)ａｓａｕ，
２７２７ 
１ogis（IeladalriiOiselle，…… 
12．（p6385）CarscachCz(Iueilsrecongnellrelltillcontillent 
6,8,13,16-19,22-27 
(ｌＵｅｌ〕Ourcertaillc,estoientle〔,rｓ（emIl1es，……
6,8,13,16,17,19,23-25,27 
３;５の両版以後UDi版はそれまでのものをあまり比較汁検討せずに改版してい
たようである。例１や1lのようにW1i恋により欠落しているものが例に挙げな
がったが多く見られる。ジュールグ版(12)では例４，１２は１版の通りで）編者
は1版をかなり参考にしていたと思われろ。
Ｂ・補加
Ｌ(1)．３１）……：ｄｅ（a9oll（luetellesamollrssitostnees，scrontincoル
tinentmortes，ｅｔｎｅ〔lurero1ltIloIll)ＩｕｓｌｅＩｅｕｄｅｌ)aille(ｌｕｉｅｓｔｓｉａｓ．
（(Ille）5,6,8,13,16,18,19,23-25,27 
1)re8…… 
２（１）、４７）……，ｌ〕ｏｕｒｌａＩ)erl)ctuellcsoullellaIlcc（luPelleluyreI〕resentoit
(1ｅｃｅｌｌｅ（ｌｕｉｅｓｔｏｉｔｌ'ｖｎｉ(luellMliStresse（Ｉｅｓｅｓａ((ections，ａｄｕｉｎｔ 
（ｄａｍｃｅｔ）６i8,18/16-19,22-27 
1)argran(ｉｍａｌ１１ｅｕｒ〔luelors（Iue……
(fortuneet）6,8,13,16-19/22±27 
3.(1)．５４）……Ｉ)our(ｌｕｏｙｍｅｌ'ailr8Mlg6ctvoIi6A'ｖ】】,ｑｕｉsailsauculll
esgarddemesmerites（ｓｉｌ)ourｌ)iellaimerollmeritequelquechose） 
（1e)'６;8,13,’16,17,19,23-25,27 
ｍ'ｅｎｄｏｌｍｅｓｉｌ〕iteusereconll)eIlse？Vollsay-iedoncbie1TtaIlt
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1５ 
frequeIIt6〔ｌ６ｓｍａｌ)rcI】,iereieunesse,（２．.…）sansvouspouuoir
congnoistre？ 
（aucunement）6,8,13,16-19,22-27 
4.(1)．６６）……，pleignant……ｄｅｓａｌ〕aullremaistresse1〔lu'il
tenaoitI)erdueAiamais・
tenoit(1)our）3,13,16,17,19,23-25,27 
5.(1)．６６）……，ｉｌｓｅｌ)rcselltasoudainAI'Ｅｍｌ〕ereur：（ｌｕｉｌ，ayantleu6
deterreveoircestedcsoleel)eaut6：…… 
（lemena）３，５，６，８'13,16-19,22,27 
6.(1)．６７）Eraste……，Ilescauoitl〕ollIlelnents，ilveilloit
ousollgeit， 
(s'il）6,8,13,16,17,19,22←2５（tantestoitrauy）6,8,13,16-19,22-27 
toutes{ois……，ｃｏｕｒｕｔｌｅｓｌ〕rａｓｏｕｕｅｒｔｓｓｅｉｅｔｔｅｒａｕ
ｔｅｎｄｕｓ６,8,13,16-19,22-27 
col〔IesaPersiderecouucrte，seserrantsiestroittementl)ollcheAboル
２７ 
cl1e，…… 
７．(1)．８２）……：ｍａｉｓｃｅｌｕｙｌｎｅｓｍｅｔａｎｔｒｅｎｏｍｍ６（1eMausoles'ｙ 
（ｅｓｔｉｍ６ｅＯ６,8,13,16-19,22-27 
1〕ourroitcomparer，……
８．(1)．112）……anostrel)oursuiuant，quiayanttoutes[oisouydire〔llle
(Iuel〔lｕｅｍｉｎｅ〔lue（aceI1tlesHlles，ｅｌｌｅｓｓｏＩｌｔｌ)ienaisesd，estre
（etcontelMlllce）6,8,13,16-19,22-27 
ａｌｎ１ｅｅｓ，・・・・・・
９．(1)．171）……，〔luelquesgrandesraisolls（luiayelltest6ius〔luesicy
misesenallallt，ｉｅｎｅＩ)ellsiml)ｕｔｅｒ ｌｅｓ 
ｌ)ellxl3D16-19,22i2`1,25,27（(lue）17-19j22,24-27 
ｐｕｉｓ２３ 
ｉｎｆｏｒｔｕｎｅｓ（ｌｕｉｓｅ:trouuelltenaimaIut，ｎｙｄｌ'amie，ｎｙＡｌ，ａｍｙ;：…… 
(ortunes6ｳａ13,16-19,22-2716 
10.（１）、259）Orsicilcesfolltainestral〕s[ormcntotclMMugelltsimira9
culeusementlescorl〕s，ｌ)our(Iuoytrouueronsnousiestral,関ｅ……
（ｄｅｃｅｕｘ〔llli1〕oiuent（Ｉｅｌ'ｅａｕｄ，icelle）１３
１１．(1).I)．271-72）Ｐａｒｑｕｏｙｉｌｍｅｆａｕｔ……laissericylesmar(luesd'v、
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1６ 
ＲＯｙｄ'Ａｌｌgleterredissimul6parle 
vouloird'amour，ｅｎｖｎｓｉｍｌ〕lecheualier8．.…．
（etconsentement）6,8,13,16-19,22-27 
12．（p､p、319-20）Tellementquelassezdeleurlabourage
ontsoucydevoirquelquecl1ose〔Ienouueau．
（prins）3,5,6,8,13,16-19,22-27 
13．（p、341）……，Ascauoir，quevnecedulledecentescuz
estoitｅｎｓｅｓｍａｉｎｓ，encorqu'ｉｌｅｕｓｔｅｓｔ６ｆｏｒｔｌ〕ｉｅｎｌ〕ａｙ６ｄｅｌａｓｏｍ。
（demeuree）3,6,8,13,16-19,22-276,8,13,16,17,19,23-25,27 
ｍｅ：…… 
14．（p、366）Toutesfois（……）ｅｔ１〕ielldit-il，ｃｅｎ'ｅｓｔｐａｓｌｅ
ｐｒｅｍ１ｅｒｑｕｉａｉｏｉｉ６１ｅｔour：…… 
（A）6,8,13,16,17,23-25,27（Ⅱ）6,8,13,16,19,23-25,27 
３版以後の版は欠落の場合より，よく注意して補加し，意味が通るようにし
ていたようである。なお例８と９ではジュールダ版は１版のままで，語句は補
われていない。
Ｃ・改変
この例はとりわけ多いのでａ､動詞の改変，ｂ・他の語句などの改変に分け
て，例を挙げることにする。
ａ・動詞の改変
１．（１）、５４）Ｌａｓｓｉａｕｅｃｌａｆｏｙｓｅｒｏｍｌ)ｏｉｔｌｅｆｌｄｅｌａｖｉｅ，ｉｅｎｅｓｅｒｏｉｓ
ｒｏｍｐｉｔ６,8,17-19,22,23,26,27 
ｏｒｅｓｃｎｐｅｉｎｃｄｅｍｅｌ〕laindredeceluy，……
2．（p，５７）……，ｓｉｖｏｕｓｅｓｔｉｍｅｚｃｅｌ)auurecceurdignedesigracieuse 
mort，ｑｕｅｃｅｌｌｅｑｕｅｍ,aPPorteravOstremain：…… 
ａｐｐｏｒｔｅ６,8,13,16-18,22,25-27 
3.(1)．６７）……ｄｅｃｅｓｄｅｕｘａｍａｎｓ，……，demeurerentl)asmezde 
demeurcntl3,１９，２３，２７ 
merueille，ius〔lｕｅＳＡｃｅｑｕｅｌａIontaiI1ed'amourruisselanteparle11rs
yeuxfeitplaCeAlaparolle・
ｆｉｔ２３ 
Ｈｓｔ２４,２５ 
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1７ 
［ａｉｔ２６ 
４．(1)．７８）MaisleclMlsteaufI1tcontresonattelDtcsil〕ien〔le((eIl《1ｕ(Iu'il
nes9auroitot1ilenestoit，…… 
ｓ９ａｕｏｉｔ５,6,8,13,16-19,,23-25,27 
5.(1)．９１）Ｃａｒｃｏｍｍｃ(IisoitCcsar，ｉｌｎｅ（autI)ａｓ(lｕｅｌｅｓIemmes 
csuiteIltlemalseuleｍｅｎｔ，…… 
cllitentl6 
CI1suiuent6,19,22,26,27 
ｅｌｌｓｕｙｕｅｎｔ８,１７，１８，２３ 
ｎｅｓｕｉｕｅｎｔｌ３ 
６．(1)．111)……，（luelul)iter（1ｅｓａ（oul〔1revellgcrcsseauroita1〕ysm6，
ａｕｏｉｔｌ６,２１，２５ 
voyaIut（ｌｅｓｉａｃｅｃ１ＤｅｌＵ１ｉｎｌｕｙｅｓｔｒｅclos，Ｉ)ａｒｌｅ(lllellesautresamans 
trouuentlｅｐｌｕｓｓｅｌＩｒａｃｃｃｓＡＩｅｕｒｌｉＩ１〔1esirce・
trolluerent3,１３，１７，１８，２４－２７ 
７，（１）、125）Ｑｕｉｆｕｔｃａｕｓｅ〔ｌｌｌｅｎｌ〕eｕ（1etclnI)Ｈｌｃｂｏｌ】IlommeluyeIl
euttrouu6ｖｎｅｌ〕elle，ricl】c，ｅｔｄｅｌｉｅｌｌ１ｌｏｎｏｒａ１)ｌｅＩｌｏｍｍｅｅＣａｒｉｔｅ･
ｔｒｏｕｕａ２２,２６ 
ｔｒｏｕｌｌａｓｔｌ８ 
８．（１）、132）Ｄｅ〔luoysamereextremcllDelltn(llleiⅡee，ａｕｌｉｅｕ（ｌｌｌａｕ
ａ(luieillie6,１３，１９，２７ 
ｅｌｌｎｕｙｅｅｌ７,18,22,24-26 
Iascll6e8,２３ 
１)ar【,uａｎｔｌａ（Cu〔lroyoitdemeI1aces，……
［oudroit6,１９，２２ 
９．(1)．185）……ieI1escaysiiamaiscollsolatiCＩＵ（leconfesseur 
coI1tenta（1'auaIltagele〔Iescsper61〕cclleur・
contentera6,８，１３，１６，１９，２３－２５，２７ 
１０．（１）、220）Ｅｔｌ'ACgyI〕tienrCllonGaAsolhanliti6，ｎ，auoitautrerai・
reI1on9oit6,８，１９，２７ 
renonGalUt3,５，１３，１６，１７，２３－２５ 
ＳＯｎＳＩｎＯｎＤ・・・・・・
11.(1).p、230-231）OrelDtrelesclloses(lｌｌｅｉｅ
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rcmar(lｕａｙｌＡ（ledaIlsl)I11sAmongr6，estoit……vllBacchlls…… 
ｒｅｍａｒｑｕｅｌ７,１８，２２，２６ 
remarquerayl3,16,19,21,25,27 
12.(1)．252）ＥｔｑｌｌｅｓＧａｙ－ｉｅｓｉｃｅｔａｂｌｅａｕｎ'aIjoilltest6quelqueouurage 
fortexquis，〔|'ｖ'１〔ｌｕｉｃＩ１ｓｏＩｌａｒｔｖｏｕｌｏｉｔｇＨｉｇｌ１ｅｒｌｅｉｅｌ，（ｌｅ
ｖｌｌｅ６,8,13,17,18,22,23,26ｖｏｕｌｕｔｌ３,２３ 
ａｉｔｖｏｕｌｌｌ16,2`１，２５ 
ｖｏｖｌｕｌ９ 
ｐｒｌｓ，…… 
13.(1)．252）Ｃａｒｌｅｓ（I()１１ｓ(1cN6ltllrel)erisscntsou(1aiｎ（……),ｍａｉｓｌｅｓ 
ｐｅｒｉｒｏｎｔ６,8,13,16,19,23-25 
Ver(ｕｓｄｅｌ,esl)rit，ｓｅｒｅｌ１(IeIltvictorieusessllrl,aalHe，et 
trioml)1ｌｅｎｔ（Ielavieillesse、
triuml)ｈｅｎｔｌ３,２３ 
trilIlllI)Ｉｌａｎｔ６,8,18,19,22,26 
triomp1lantl7 
triomI)IMlntes25 
trillmI)I1aI1tesl6,２４ 
１`１．(1)．265）……Vollscstimicziecui(Ie，alloiricyaI(aireAquel(Ille 
e5tilulezl3,１６，１７，１９６，８，１８，１９ 
ｐｅｎｓｅｚ２７22,24-27 
simI)Iette，･･･… 
15.（１）．281）QllesilesHlmoursreceuoient（luel(lllecoI1treescIMlnge， 
６，８，１９，２７ 
i'ＣＳＩ)eｒｏｉｓｂｉｅｎｖｏｕｓ（)Ｂｔｅｒｌａｃ【Ｉｕｓｅｄｅｖ()ｕｓｌ〕Iaill(1re，……
ｅｓｐｅｒｅｌ３,１６，２４，２５ 
cspereroisl9,２３ 
１６．(1)．325)Par(luoylllyellioiglloit（Ｉｅ；'e1I 
ellioigllit6,8,13,16,17,19,23-25,27 
retrourl1erenFrallc〔､，……
rctoul･mer19,23-25 
retorllerl7 
17．(1)．326）……，ｉｌｖ()ｌ１１ｕｔｌ〕icllmonstrer【111'ｉｌａｕ()ｉｔｖｅｕｄｕＩ)ais，
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１９ 
ｅｔｓ'(lｍｕｓａＡ（ilirclccasallicr，disant（Ｉｕ'estudieresLoitiif【ｌｉｒｅｂｌｃｅｕｘ
(､c）13,16,19,24,25,27 
(luillesGauentrien・
sGalloit6,１９，２７ 
s9alloientl3,１６，２３ 
sauuoieIlt8 
18．(1)．339）HamollsieuriesCayｆｏｒｔ１)iell……，〔Illecequeditcs
tout1lel)lusAvostrclouange(ｌｕ，ｈｌａｍｉｅＩｌｎｅ,（luimollstrezcombiellvous 
toume３，５，６，８，１３，１６－１９，２２－２７ 
s9allriczfairegraI1(ｌｃａｓ〔lｅ（luel〔luebeaut6digne（1ｅＶo月louangeH，……
sGauez6,8,13,16-19,22-27 
19.(1)．367）Toutes(ｏｉｓｉｌｖ()111()iｔ（lueSoniilselltellesmatiere6clloisit， 
voulllt6,8,13,16-19,22-27 
ｅｔｌｌｅｓ'ｅｎｎａｓｔｑｕ'asoymesIule：…… 
戯，１１$側が変っても恋味があまり変らない例も少しはある。例６，１６，１８，１９
はジュールグ版では改変されていない。
１汎他の語句の改変
１，（１）、５）……troisiellneslHclltilsllommesl)ilrellsetvoisinsfeirent（……）
lirellt23,２７ 
virent21,２５ 
entrel)riI1sed，allerveoirAvlle（estｅ…… 
２．(1)．６）……，（lontlasul)crl)cstructurc 
allilissaoitla恩loire〔ＩＣＳＩ)yrami(ＩｅｓｄｕＳ(lire・Carilestoit
anilissoit3,6,13,17,18,19,22,24,26Ｃａｉｒｅ６,8,18,19,22-27 
anicl1iloit5 
auilissoit8,16,23,25,27 
A闇Ｃｌ)er(lrcIDarlemoml)rcinliIli(1ＧＳＳＩ〕acicusessallesais6 
all６１９，２３－２５，２７６，８，１３，１６，１７ 
carrees，arcstriol〕lMlns，･･･…
trioml)IMlns3,5,6,8,18,19,22-27 
3.(1).I)．24-25）……ｌｅｌ)ll16gralldmiracle（ｌｕｅｉ'aycicyremar(lu6， 
､,ｅｓｔｌａｌ〕uissa11ce（111'ａｅｕｌａｄｏｕｃｅｃ１ｕａｎｓｏｎ〔ｌｅｍａｄａｍｅｓｌｌｒｌｌｏ３
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c'est13,16,24,25,27。ｅ17,18,22,26
esprits8…… 
４．（１）、３０）……，ｓｉｎｅｌａｉｓｓｅ'1tilstoutesfoisdes'asscoircntreles
dieux，mesmele11rsestoilles｝】onoreesn'enreluiseIlt（ｌｕｅｌ)luscleres・
Ｄｉｅｕｘ２３ 
ｄｃｕｘ８ 
Ｐｒｅｕｘｌ３,２４，２５，２７ 
ｐｒｅｕｘｌ６,１９ 
５．(1)．３３）……ｃｅｕｘ(luirestent，……ｓｏｎｔｓｉ１ｌａｓｔｉ(setprecipitezAre‐ 
faireetrcstaurerlapertedumonde・
restatuer27 
rcstituerl3,17,18,22,26 
6.(1).４３）……，ｌ)our(luoyvousenuiezvouslalouallge〔lucvousveut
ennuyezl8,22,24-26 
donnerla（lescouuerture（Ｉｅｖｏｓｔｒｅｆａｃｅ？Ｃｅｄｉｓａｎｔｌ)assalallMliIll)ａｒ 
ｐｏｓａｌ３,16-18,25,27 
ｍｉｔ２２，２６ 
panssa3 
derriere，…… 
７．（１）,４５）Ｌ'aube(I[１iourauoitlacommenc6AclMlsserlesteI1el)res…… 
ｉａ3,13,16-19,22,23,26 
世２４，２５
８．(1)．６２）……，ｓｉｅｓｔ－ｃｅ〔ｌｕｅｌ'Empereurvictorieuxsil)orta（……）ｌｅ
ｓ'ｙ13,17,18,22,26 
１'ｙ16,24,25 
1)1ｕｓｍｏ(1estement（ｌｕｅｌａｒｉｇｕｅｕｒ〔ｌｅｌａｇｕｅｒｒｅｐｅｕｔｌ〕orter、
９．(1).p、64-65）……，（luelmallIeurnouseml〕escl1e（1eviureensemble
heureuxeI1nostremisere？ 
（?)c'est17,18,22,24-26 
10.(1)．７４）Ｓｉ（lue〔lualldi，ｙｌ)ense，ｉｅｎｅｓ９【ｌｙｓｉｉｅ
ｄｏｉｓｏｕｖｕｅｉｌｌｅｅｓｔａｎｔｃoI1trainte…… 
ｄｏｒｓ３,6,8,13,16-19,22-27veille3,6,8,13,16-19,22-27 
１１．(1)．７５）……lesbiel】faitsdesamagnincence
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ｍ,entellementastraintCdsoIlseruice，ｑｕｅｉｅ 
Ｏｎｔ３,5,6,8,13,16,17,19,22-27astreinte6,8,18,19,22,26,27 
cstrainte24,２５ 
cercl1eraytoutemavie（ｅｔｍ'estimeraytres､1,eureuse，siie 
cluercheray3,6,8,13,16=19,22,25-27 
noustrouuer）…… 
ｐｅｕｘｎｏｍｍｅｒｌ３,16-19,22-27 
12.（１）、７７）……ｉｌ……,levouloita(IuancerI)arvllemainvel〕geressede
sonmalheur，ｓｉ〔ｌｕＣ１)ａｔｔａｌｌｔｓａｌ)alancOI)Oitrineet（lescl1irantsesl)1on(1ｓ
ｅｔｓａｌ７,18,22,23,26 
ｑｕｅｓｉ６,８，１９，２７ 
ｑｕｉｓｅｌ３ 
ａｉｎｓｉｌ６,２４，２５ 
cheueux，delil〕eroitcllsoy……
13.（１）、８８）……：maisaulicllderegar(IerlcslillesAvoirre（Iormaｎｔ
ｖｏｉｒｅ２７ 
ｖｅｒｒｅ２３ 
ｖｉｅｒｒｅ８ 
ｖｏｓｔｒｅ２４，２５ 
(ｃｏｍｍｅｏｎｄｉｔ）cestii〔luilescoIItemI)IeraI〕1usiiclCr・Ｅｔｌ)uis
I)ａｒｌｅｕｒｅｘｃｕｓｅｉｌｓｆｏｎｔｃｏｍｍｅｌ'yuroIlgIle，…… 
ｐｏｕｒ3,6,8,19,23-25 
14.（１）、109）……sesordinaircselltrecsdetal〕le,(luisontregardsmuets，
Soul)irsillcertaiIls，solitu(Iemelal1cllolic(lue，auecvnsilence…… 
solicitudes6,8,13,16-19,22-27 
15.(1)．109）Ｅｔｔａｌｌｔｌ)Iuslademancedesoymesmereculoitsesil1teル
tionsl)aｒｖｎｅ（ortecrainte，。'autantl)ｌｕｓｃｅｓｕＩ)crI〕ｅ（IomI)teur（Ｉｅｓ
ｓｏｔｔｅ５,６，８，１３，１６，１７，２５，２７ 
eslDrits，lllyseroitl'esl)eroI1（IanslesHallcs，…… 
serroit3,13,16-19,22-27 
16.(1).1)．126-27）……ｌｅｓｓ(lgesontaccoustum6deIairel〕rouisiol1,I)our
nuoir（lequoyserel)osereI1vieillesse，Ａｌ'exemI)Ｉｅ 
〔ｌｅｌａ｛roumyquitrauaillel'est６，１)reuoyaI1tqllel'1uyuerviel,(1ra．
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ｄ'ｖｎｐｅｔｉｔｆｏｒｍｙ６,8,13,16-19,22-25,27 
17．（p、132）Lequel6tducommencementl)onnemine,ｅｔｓｅｆｅｉｔｆｏｒｔ
ｔｉｒｅｒｌ,oreille：toutesfoisenfnAquelquepeineconsentit…… 
－－－８，２３（presque)８，２３ 
grand18,22,26 
18.（１）、133）……ｌｅｓｉｏｕｒｓｓｅｓｕｙｕａｎｓｌ，ｖｎｌ'autreestoientobligezA
apporterquandeteuxnouuellesdelices，…… 
rapporteravec6,8,13,16-19,22-27 
19．（p、143）……parlapermissionceleste，３，assemblerentet
vnirentlesdeuxillustresmaiso】】ｓ……
virent6,８，１９，２３，２７ 
Ｖeirent24,２５ 
２０．（p、178）……：ｏｕｃｏｍｍｅｌ，oiseau
vn6,8,13,17-19,22一２７
enrett6，plusiltagcheeIIfretillantse〔lelliler，etplusil
enterr６６，８，１３，１７，１９ 
enpestr６２４，２５ 
empestr616 
s，empietre：…… 
s'empetrel7,１８，２２，２６ 
s'empestre24,２５ 
s'empiettel3,16,19,27 
2Ｌ(1)．199）……pourtaViandel》lｕｓ《Ielicieuseetsauoureu3enetere．
１３ 
ｐａｉｓｑｕｅｄｅＩ)eineetsoucy：ｄｏｌｌｔｔａｎｔｐｌｕｓｔｕｄｅｕｏｒｅｓｅｔ 
ｃａｒｌ３ Ｑｕｅ）１６ 
ｐｏｕｒ２７ 
ｐｏｕｒｔｅｎｔｌ６ 
ｍｏｉｎｓｔｕｔｅｓａｏｕles、
22．（p、203）Ｄｏｎｔｉｌｆｕｔｓａｉｓｉｄ'vnteldespit,ｑｕ'aI〕resauoirregard6d，oh
ilestoitvenu，gaignedevi3tesselaporte，etvoyantqueplus 
gaignal3,１６ｓａｎｓｌ７,１８，２２，２６ 
ｇｆｌｉｇｎｅｅｌ９ 
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ｇａｉｇｌ１ｅｒ２７ 
ｉｌ（1elneuroitlAetse（1esrobl〕ｅｓｕｌ)itemelDtpIB0 
demeurerl7,１８，２２，２６１)uｉｓ8,13,17,18,22-26（1esrobbent24,２５ 
deSrobant8,１７ 
１〕ourespargnerlalloIlte……
23．（ll214）ＡｉＩ１ｓｉ（luaIl(ｌｖ１ＵｃａｎｏＩ１Ｉ１ｅＩ)ｅｕｔｖｏｍｉｒｆｅｕｅｔｌｅｌｃｒ〔11】i
guerroient（IanssescIutraiⅡCs，forceＩｌｌｙｅｓｔｄｅｃｒｅｌＩｅｒｅｔｓｅｒｏｍｌ)reen 
guerriroient5 
gucttoient6,８，２７ 
iettoientl9 
estoientl3 
pleces、
24．（p、266）……，ｉｌｓｅｓｅｎｔｉｔｔｉｒ６１)ａｒｌ'illuisi1)1ecordelled'amour，ｓｉ
ｖｎｅｌ６ 
ｉｌｌｌｌｉｌｌｃｉｂｌｅｌ３ 
ｉnuiI1sil)1el9 
estroittementqlleｆｏｒｃｅｌｕｙ（1,ｔ（ｌｅｒｅｔｏｌｌｒＩ１ｅｒｄ'ouile3toitdeparti・
ｐａｒｔｉｌ９ 
ｐａｒｔｙ２４,２５ 
２５．(1)．286）Ｐour（airecourI【lyallsscs（1cuxamal)ｓ
ｃｅｓｌ３,１６，１７，２５ 
ｃｏｍｐｌｏｒ６ｄｅｆａｉｒｅｖｎＩ)ｅｒｔｕｉｓｅｎｌ'eau……，ｓｅｓｅＩ〕arerent……
comIDlot65,6,8,13,16,19,24,25,27 
complott623 
complet617 
26．(1)．292）Par(Iuoy（retalIt pour 
appareillaI1tl7,18,22,24-26ｔout5,6,8,13, 
16,17,19,22-26 
sollesquipage（1egl1erre，couuritlamerdeIMuuires，ｏｕｌｕｙｍｅｓｍｅ 
ｖｏｕｌｕｔａｌｌｅｒｅｎｌ)ersonne（Iel)attrelacallse，…… 
ｓａ８，１３，１６－１８，２２－２６， 
２７．(1)．298）ＥｔｂｉｅｎｓｅｒｕｉｔａｕｒａＩ)p()rtellr（1ｅｓ'ostersoudailudesa 
prilltl3,16,17,23-25,27 
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presence，ｃａｒｉｌｅｕｓｔｓａｎｓｄｏｕ１Ｊｔｅｅｓｔ６ｐａｙ６ｄｅｓａｐｅｉｎｅｅｔｄｉｌｉｇｅｎｃｅｐａｒ 
ｆａｕｔｅ6,8,13,16-19,22-27 
vncoupdepoignard:．…… 
28．（p、312）．.….．，Ｉ〕Ｏｕｒｌａｌ)asturedesoiseauxdetoutesesl〕ecesqu，on
oyoitladedaI1schanterdl'enuyfortmelodieusement〆
ｅｎｕｉ６ｊ８,２３ 
，cal113,16,19,27 
29．（p、314）……：ｃａｒｌｕｙｎｅ
ｃｅｌｕｙ３,6,8,13,16,19,24,25,27 
refusoit qu'endormant，eteuxresuoientenveillant，etmesme 
resuoit3,5,6,8,13,16-19,22-27ｃｅｕｘ６,８，１３，１６，１９ 
(……）estansAtable、
30.（１）､335）・‘….，ｓｉｅｌｌｅｎ'estoittantrudeetmalapI)ris6Acemestier，
ｑｕ， 
nes9achantlamanieredescourtisanes，ｅｔｅｎｃｏｒｅｍｏｉｎｓｄｅｆａｉｒｅｌ,amour 
6,8,13,16-19,22-27 
iltefaudrOitprendreparforce，ｃｅｑｕ，elletevou(lroitdesiaauoirdonn6、
Commeapresvnesclatanttonnerre……，menassedemettretoutlemonde 
(Commeapresparforce，ｃｅｑｕ'elletevou(Iroitdesiaauoirdonn6.）３ 
enpoudre，…… 
3Ｌ（p、358）……：ainsicestedesoleeDamoiselleal)resauoirnoi6son
tendreseindel'armes，ｃｏｕｃｌ１ａｓｏｎｃｈｅｆｅｍｓｏｎ 
ｌａｒｍｅｓ５,6,8,13,16-19,22-27．couural3,１６i19,24,25,27 
ｇｌｒｏｎ８…… 
32.（１）、366）Ｐｕｉｓｓｅｔｏｕｒｎａｎｔｄｉｔａｕｌ)arefrenierqu,ｉｌｌｕｙｌ〕ridastson
cheual，。，autantqueplusilarresteroit，ｅｔｐｉｓ、
pisseroit、8,17,18,22,23,26
33．（p、378）……ｅｌｌｅ……Aquelquel〕eineallumasalampe,ｌ〕uisva
trouuersesdeuxluOstestapiscontreleurssaczdefarine,commeleLieure 
derrieredessacs6,8,13,16-19,22-27 
contrevnemottedeterre・
例2,11,15,16,18,29の一部のように１版の明らかな誤りを訂正した改変も
あり，例23のように読み間違いも少<ない。また例30は大きな改変の例である
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が，６版以後改変する〕M1lllは理解できない。｜可一;111,1iの改版の場合にも異同が
あること興味深い。例えば３版と６版，１版と５版，１８版と22版と26版。ジュ
ールダ版は例2,14,16,17,18,19,20,33の場合，１版を改変していないので，例
30を除いて編者はやはり１版をかなり尊重していたようである。
結論として，後期の版つまり22版ぐらいから以後の版を決定版として使川す
べきなのだが，以上明らかにしたように異同が多過ぎるので，可能な限り多く
の版を参照した校訂版の必典性が改めて痂感させられるのである。またイタリ
アの物語作家バソデルＢａ､(lello（1485?-1561）の仏語訳(13)の内容のiiiでの
影響についても詳しく検討しなければならないだろう。
ＡＩ)pelldice 
例にあげた１版（Ｒ、とlWf称）のページ数に該当するラクロワ版（Ｌ、と略称）
とジュールグ版（』．と略称）のページ数はつぎの通りである。－はＪ・には
収められていないことを示す。
Ａ、欠落
Ｌ、
547. 
555. 
556. 
556. 
558. 
564. 
583． 
592.、
622. 
631. 
631-2. 
619. 
Ｂ・補加
531. 
536. 
538. 
』．
釦
Ｒ
皿
皿
肥
叱
旧
野
“
ｎ
ｍ
巫
狐
蝿
１
１
１
１
１
１
２
３
３
３
３
 
●
●
●
●
０
０
●
０
●
●
●
●
 
ご■ロユー血タグ】（叩く（）△扣処こ｛’（幻）〈一晩叩〉【》”□。（茸⑪）〈皿司〉《小叩〉口ロロユ（叩／】
・ロロユロロⅡ△つロロユ
ロ■ⅡⅡｇ
埠聿皿呵皿．
1143. 
1147. 
1157. 
1193. 
1208. 
1228. 
1229. 
1263. 
例１．
２． 
３． 
31. 
47. 
54. 
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●
■
０
●
●
●
●
Ｑ
●
●
●
 
Ｃｌね牢二戸侘迫）（｛》）【で〃。（】スリ〈亜『》へ、叩〉勺□０（（、幸】ハエニ）△■処○
屯
。
■
ユ
曰
■
■
二
己
ロ
■
二
。
■
■
二
つ
■
□
二
Ｂ（⑪〉
⑪シ】⑰〃』
０
●
●
●
●
●
●
一
一
●
●
（ｈ）〈、〉匂〃０の／〕の〆】つ日ユｎｍ）でⅡ△〈ｕ〉・■且〈、）
６
６
６
父
）
、
Ⅳ
班
幻
釧
鈍
鍋
543. 
543. 
543. 
548. 
558. 
578. 
609． 
６１３． 
６２８． 
６３５． 
６４３． 
Ｃ、改変
ａ･動詞の改変
539. 
539. 
543. 
546. 
551. 
558. 
563． 
565. 
583. 
595. 
599. 
606. 
606. 
610． 
６１６． 
６３０． 
６３１． 
６３５． 
６１４． 
１)．他の語句の改変
1147. 
1184. 
1224. 
1237. 
1252. 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
、
●
●
●
●
●
●
●
●
ご■０４〈》”〕（わ（〉△々処○Ｆ恥聿〉（〈叩〉［〉〃。（⑪（）（叩『）（、ｗ）ご■■ユ（叩〃〕冗二（〉・回心・Ｐ出■〉（生血〉〔夕〃。（）（）（印可〉
勺
ロ
ロ
ユ
。
■
■
４
一
可
曰
込
。
■
ロ
ユ
。
■
８
－
■
ロ
■
ユ
石
Ⅱ
ユ
■
■
■
ユ
凸
■
■
ユ
一
石
■
ユ
０口■ⅡＵ
聖》硴呵酔辱 ５４． 
５７． 
６７． 
７８． 
９１． 
１１１． 
１２５． 
１３２． 
１８５． 
220. 
230-1. 
252. 
252. 
265. 
281. 
325． 
326. 
339. 
367. 
1146. 
1154. 
1158. 
1193. 
1214. 
1227. 
1228. 
1236. 
1235. 
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例 ●
●
●
●
●
■
Ｃ
Ｏ
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
０
 
１
２
３
４
５
６
７
８
９
，
，
⑫
⑬
叫
巧
焔
Ⅳ
魁
四
ｍ
ｍ
犯
羽
型
泌
沁
勿
詔
羽
扣
証
皿
調
●
Ｄ
 
Ｐ』凪）（」、）
（叩、〉ハニユ）
勺□Ⅱユで■■■一
利
曰
▲
■
■
■
４
５． 
６． 
２４－５． 
３０． 
３３． 
４３． 
４５． 
６２． 
６４－５． 
７４． 
７５， 
77. 
88. 
109. 
109. 
126-7. 
132. 
133. 
143. 
178. 
199. 
203. 
214. 
266. 
286. 
292． 
298. 
312. 
314. 
335. 
358. 
366. 
378. 
522. 
522, 
529. 
530. 
532. 
535. 
536． 
541. 
542. 
545. 
545. 
546. 
550. 
557． 
557. 
563. 
565. 
565. 
568. 
581. 
588． 
５８９． 
５９３． 
６１１． 
６１７． 
６１９． 
６２１． 
６２６． 
627. 
633. 
011. 
643. 
647. 
￣ 
－－ 
1145. 
1145. 
1155. 
1158. 
1159． 
1165. 
1189. 
1201. 
1203. 
1210. 
1219. 
1220. 
1233. 
1247. 
1252. 
1259. 
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注
（１）OabrieI-A・P6rouse：NouveⅡesIranFaiscs（luXVIesibcle．（Ｔ､ＩＬＲ.，１５１，
Droz，1977）ｌ)．191：I9Iltrel559-dcrni6renlln6c（''1Iollrill，ａＩｍ６ｃａｕｓｓｉ 
ｏｕｌ)ａｒｕｔノ'Ｈｆ〆α"Ｊｉ'.o"－ｃｔ1572,1ａｌ)ro(luctiollIraIlGaisesemblearret6e，
《lａｎｓｌｅ（ｌｏｍａｉｌ１ｅ《ｌｅｌａｎａｒｒＭｉｏｌｌｂＩｄＶｅ：…･･･
（２）作者，作品とこれまでの批評，解説についてはｉｌｌｌ橘：シ{・ヅク・イヴヱールの
「券」党i1$（法政大学教錐部「紀要」２３号，タト国語学，クト１１Ｊ文学編，1976年１比
Ｉ).l)．15-24）を参照のこと。なおこの'111橋をｉｌＩｉ足するのが木稿の主なIEI的である。
（３）拙稿：I).２０及びｎ．19,20
（４）０.P6rouse：Ｃｌ'・Cit.，ｌ)．１９３ｃｔ１１．９．
（５）Ｇ、P6rouse：Ｃｌ肌Cit.，Ｉ).I”１９`1-5,ｃｔｎ．１３，１１，１５．
（６）Ｇ・P6rouse8olルCit.，Ｉ〕、１２２，，．１０．との《GliAsolm,1i》（よl545fl：《Les
Azolaills(ｌｅＭｇｒＢｅｍｂｏ》という題名で此anMarlillにより仏語訳され，TaiI・
ｌｃｍｏｎｔが参考にしたのであろう。
（７）Ｇ・P6rouse8oI)．Cit.，ｌ).Cit.，I此２１８ｃｔＬ１２６．
（８）《LePrinteml)s》（1ｎｎｓＩｃｓ《VieuxContcurs（rall9ai馬》’６(1．PaulLacroix
（Ilil)liol)hileJacoI))，⑰Ⅱ．《PaIltIl6onlitt6｢airｅ》，Ａ、、“rez，1841,1ﾙID、519‐
654.-r“｡、SlatkineRel)riIlts，1971.
（９）主な例はつぎの）、りである。Ｇ・P6rouse：ｏｐ､Cit.，Ｉ)．２０１，，．`12．……，ｑｕｉａ
Ｉ)icnbonl1ecoutulme（Ｉｃｓｅｒ【IⅡｉｅｒｌ)aにcollnoissnllcesetcousinages．
（estroittcs）１－２７ 
ｉ《１．，１)．205．……；brcl，ｉＩＩ)ritlIIlnolweauconseiIet（l6Iib6IatiolUpour
I)rilltl-27 
I，ilustitution ,ｄｅｓａＶｉｅＡｌ'５wenir． 
（ｄｅｌ,estaO1-27 
i(１．，１).215,,.112.QunIl(１，．'uI1couI)。，61)cron，ＩＣＩ)rinceIMltoitson(lestrien，
ｌａｌ)uceⅡｅｌ)eureuse 
cellel，３，５ 
ｂｅｌｌｅ６，８，１３，１６－１０，２２－２７ 
（encroul)e）Ｉｌ１ｉｓｃｒ｢oittcⅡcmentIecorl)ｓ…… 
ｌ－２７ 
ｉ(1.,1)．２１８，，．１２`1．……，ｓｉＩ)ien（lue，ｏｕｌ)arI)r6scllts，ｏｕｌ)argaiI1ardisesD 
I〕cⅡCSI〕romesscsctan1ollrelIxServices，ｉｌｓlorSoicluttcⅡementlesrebelles
l〕arollesl-27
voloI1t6s，…… 
（10）Ｇ・P6rousc：Ｃｌ).Cit,，１，．５２３．ペルーズの調査（むしろＪ・Ｙｖｃｒ研究の論文を
iVl(Wi中のトムソソ嬢ＭⅡcTllomsonの調査）によると25の版だが，1578年のラソ
ジェリエ版など３つの版が欠けている。
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(11）１２のポソフォン版（1580年）のマイクロフィルムをリール市立図書館から取り寄
せ，写真版にしたところ，全ページが不解り}（いわゆるピソポケ）であったが，１９
の同じポソフォソ版（1588年）と比較したところ，ほとんど全く異同がないことが
わかった。１０のラソジュリエ版（1578年）と11のリゴー版（1578年）はポワチエ市
立図書館からマイクr'複写の際，本を破狐する恐れがあるという理由で，マイクロ
フィルムを入手できなかったが，1978年５ハ同図書館へ直接赴き，８のランジュリ
エ版（1576年）と18のリゴー版（1588ｲﾄﾞ）とそれぞれ比較したところ，若干の綴字
の違いがある程度で，大きな異同がないことが確かめられた。
(12）《LePrintemps》（ｌａｎｓｌｃｓ《ConteurslraI19ais（luXVesi6cle》(tcxtes
pr6sent6setannot6sl)arPierreJour〔la)．（BiI〕liotl]&(luedelaPl6iade・Galli‐
mard、1965)．Ｉ〕.I班1135-1274．
(13）PierreBoaistuau（ouBoistuau)：《IIistoircstragiquescxtraictesdesoeuvres
italiennesdeBaIu(leIetmisescllllostrcIanguelrall9aiseparPierreBoaistuau， 
ｓｕｍｏｍｍ６Ｌａｕｎａｙ》、1559．
Fran9oisdeBcⅡelorest：《Contilluation（lesllistoirestragiquesextraictｅｓ
ｄｅｌ，itaIiendeBelIe〔orest，commingeois》．1569.
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